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CUADRO RESUMEN DE LA HISTORIA Y TEORÍAS PRINCIPALES DE LA ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL
PERIODOS ESCUELAS AUTORES
MEDIADOS XIX APORTACIONES DE PENSADORES 
SOCIALES
J. J. Bachofen (1815-1887)
Herbert Spencer(1820-1903)
J. F. MacLema (1827-1881)
Henry J. Maine (1822-1888)
Robertson Smith (1846-1894)
FINALES XIX EVOLUCIONISMO Lewis H. Morgan (1818-1881)
Edward B. Tylor (1832-1917)
James Frazer (1854-1941)
1900-1930 PARTICULARISMO HISTÓRICO Franz Boas (1858-1942). 
DIFUSIONISMO ALEMAN Friedrich Ratzel (1844-1904)
Fritz Graebner  (1877-1934)
L. Frobernius (1837-1938)
Wilhelm Schmidt (1868-1954)
DIFUSIONISMO INGLÉS Grafton Elliot Smith (1871-19
William James Perry (1887-1949
William Halse Rivers (1864-1922)
DIFUSIONISMO AMERICANO Clark Wissler (1870-1947)
Alfred  L. Kroeber (1876-1960)
ESCUELA SOCIOLÓGICA FRANCESA Emile Durkheim (1858-1917)
Marcel Mauss (1872-1950)
Arnold van Gennep (1873-1957)
FUNCIONALISMO Bronislaw Malinowski (1884-1942)
ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955)
1940-1970 ESCUELA DE CULTURA Y 
PERSONALIDAD 
Ruth Benedit (1887-1948)
Margaret Mead (1901-1978)
Ralf Linton (1893-1953)
Abram Kardiner (1891-1981)
ESTRUCTURALISMO FRANCÉS Claude Lévi-Strauss  (1908)
NEOEVOLUCIONISMO, ECOLOGÍA 
CULTURAL 
Leslie Alvin White (1900-1974)
Julian Steward (1902-1972)
Roy A. Rappaport (1926-1997)
Andrew P. Vayda (1931)
MATERIALISMO CULTURAL Marvin Harris (1927-2001)
ANTROPOLOGÍA MARXISTA Maurice Godelier (1934)
Claude Meillasoux (1925-2005)
1970-..... ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA Victor Turner (1920-1983)
Clifford Geertz (1926)
David Schneider (1918-1995)
